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       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan 
institusional, leverage, profitabilitas, dan size perusahaan terhadap pengungkapan 
corporate social responsibility (CSR). Kepemilikan institusional diukur dengan 
saham kepemilikan institusional dibagi dengan jumlah saham beredar. Leverage 
diukur dengan Debt to Equity Ratio. Profitabilitas diukur dengan Return On 
Assets. Size perusahaan diukur dengan log (total assets) dan Pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR) diukur dengan Corporate Social 
Responsibility Index.  
       Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diambil secara purposive sampling. Data yang 
digunakan adalah laporan keuangan dari tahun 2012 – 2015. Berdasarkan kriteria 
pemilihan sampel maka sebanyak 21 perusahaan terpilih menjadi sampel. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan aplikasi  SPSS 
versi 21. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility, leverage 
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility, 
profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 
social responsibility, dan size perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 
corporate social responsibility. 
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The purpose of this research was to examine the influence of institutional 
ownership, leverage, profitability and firm size to the corporate social 
responsibility (CSR) disclosure. Institutional ownership is measured by the 
institutional ownership share which is divided by the number of outstanding 
shares. Leverage is measured by Debt to Equity Ratio. Profitability is measured 
by Return on Assets. Firm size is measured by log (total assets) and corporate 
social responsibility (CSR) disclosure which is measured by the Corporate Social 
Responsibility Index. 
The population of this research is the manufacturing sector companies 
which are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) and have been selected by 
using purposive sampling. The data is the 2012-2015 financial statements. Based 
on the sample selection criteria, 21 companies have been selected as samples. This 
research has been carried out by using multiple linear regression analysis and the 
SPSS 21 version application. 
The result of the research shows that institutional ownership does not have 
any influence to the corporate social responsibility (CSR) disclosure, leverage 
does not have any influence to the corporate social responsibility (CSR) 
disclosure, corporate profitability does not have any influence to the corporate 
social responsibility (CSR) disclosure and firm size has an influence the corporate 
social responsibility (CSR) disclosure. 
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